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VCU DEPARTMENT OF MUSIC
HORN CHOIR RECITAL
Monday, February 29, 2016, 7:30 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall
W.E. Singleton Center for the Performing Arts
VCU RamHORN Choir
Dr. Patrick Smith, director
Marcus Emmanuel, Alexandra Mattson, Kayla Modlin
Kevin Newton, Valerie Perham, Gloria Ramirez
Quartet in Bb Major Friedrich Constantin Homilius (1 714-1785)
III. Presto arr. David Johnson
Three Shades James Naigus (b. 1987)
Norwegian Sailors' Chorus Richard Wagner (1813-1883)
Over the Rainbow Harold Arlen (1905-1986)
arr. Russ Robinson
trsc. Paul Basler
"Angels-Terzetto" from Elijah Felix Mendelssohn (1809-1847)
Jagstuck Alfred Diewitz (1867-1928)
"Summertime" from Porgy and Bess George Gershwin (1898-1937)
My Girl Smokey Robinson (b. 1940)
arr. Peter DelGrosso
Divertimento Paul Basler (b. 1963)
Cancion
Call and Response
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